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O nosso trabalho consiste no estudo do diagrama de fases de pressão versus
temperatura de um sistema de part́ıculas interagindo através de um potencial de
duas escalas. A idéia do uso de um potencial de duas escala está relacionada ao
fato de que a água apresenta anomalias que são atribúıdas às duas configurações
de octâmeros abertos e fechados que ela forma. Testamos esta hipótese procu-
rando pela presença de uma região de anomalia na densidade neste diagrama
de pressão versus temperatura.
O sistema utilizado para o estudo é inicializado com part́ıculas confinadas e
com velocidades aleatórias e posições pré-definidas dentro de uma rede cúbica.
Para analisar a estrutura do sistema, usamos a funcão de distribuição radial e
para localizar a transição de fases ĺıquido-gás, usamos o diagrama P* X T*
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